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Централізація виробництва й розподілу електроенергії, постійне зростання, 
енергетичних систем і об'єднань, яке визначається багатьма економічними причинами, 
є законом розвитку електрифікації виробництва у всьому світі. Це зростання 
проявляється у збільшенні одиничних потужностей генераторного обладнання та 
подальшої концентрації виробництва електроенергії па потужних електростанціях, 
розвитку й ускладненні структури електричних мереж, збільшенні довжин, підвищенні 
напруги та пропускної здатності ліній електропередачі, об'єднанні на паралельну 
роботу енергосистем, які забезпечують електропостачання на широких просторах цілих 
континентів, у створенні міждержавних енергооб'єднань. 
При реалізації системи управління доцільно використовувати наступну (рис. 1). 
 
Рисунок 1. Функціональна схема системи керування 
 
У результаті послідовної обробки даних у відповідності зі структурною схемою 
диспетчерові представляється різноманітна інформація, на підставі якої він формує 
керуючі команди й передає їх з різним ступенем автоматизації на нижчі рівні 
оперативного керування або безпосередньо на енергооб′єкти. Так здійснюється 
оперативне керування. 
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